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1 UVOD 
Med opravljanjem praktičnega pouka v zavetišču je bilo zanimivo ocenjevati temperament 
psov s pomočjo testa obnašanja. Test za odrasle pse je namenjen psom starejšim od 3. 
mesecev, mi pa smo se osredotočili na Campbellov test, ki je namenjen psom do 3. mesecev 
starosti. S testom pridobimo informacije o tem, kako se pes odziva na različne zunanje 
dražljaje. Interni testi osebnosti (lastnosti obnašanja) pomagajo oskrbnikom v zavetišču pri 
varnem delu in rokovanju s psi. S pomočjo testov skušajo ugotoviti, s čim je imel pes v 
preteklosti neprijetno izkušnjo oziroma ima posledične težave. Pri nadaljnjem delu s psom 
so nanje pozorni in jih s socializacijo ter vzgojo omilijo ali celo odpravijo. Vendar se vzorec 
obnašanja ob napačni nadaljnji vzgoji lahko hitro vrne. Zato lahko rečemo, da je opravljanje 
testov v zavetišču zelo priporočljivo zaradi varnosti oskrbnikov, vsekakor pa je ključ za 
uspešno posvojitev. 
Campbellov test je leta 1972 razvil ameriški etimolog Campbell C. William. Namenjen je 
bil proučevanju obnašanja skozi evolucijo psa. Test naj bi se ponavljal s ciljem primerjati 
rezultate med obdobji razvoja psa. Danes test uporabljajo strokovnjaki po vsem svetu. Preko 
testa temperamenta, izvedenega v obdobju vzreje, sklepamo, kakšno osebnost bo imel pes, 
ko odraste. Zavedati se moramo, da je test le ocena temperamenta mladiča, saj ne moremo 
vedeti, kako bodo okolje, šolanje in druge situacije vplivale na značaj psa. Campbellov test 
loči pasje mladiče v štiri skupine. Najboljša starost za izvajanje Campbellovega testa je 49. 
dan. Ker pa v zavetišču ni mogoče določiti točne starosti psa, saj je približek določen s 
pomočjo strokovne ocene veterinarja, ni ključnega pomena, katerega dne je test izveden. 
Veterinar oceni starost po velikosti, obnašanju in zobovju. Temperament psa je prirojen, saj 
je dedno pogojen. Osebnost psa pa je skupek temperamenta in značaja, ta se kasneje 
izoblikuje glede na okolje in različne situacije v njem. Osebnost živali nam pove, na kakšen 
način se žival odzove v različnih situacijah. Obnašanje psa je torej odziv na različne situacije 
in je skupek temperamenta ter značaja. 
V diplomskem delu nas je zanimalo, kakšnega temperamenta so mladiči, ki so privedeni v 
zavetišče Ljubljana. Poleg temperamenta nas je zanimalo tudi to, koliko psov je letno 
sprejetih. Predvidevali smo, da se je število v zavetišče sprejetih psov skozi leta zmanjšalo 
zaradi večjega ozaveščanja glede kastracije in sterilizacije psov.  
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2 PREGLED LITERATURE 
V kolikor si prizadevamo razumeti pse, se je treba naučiti prepoznati signale, ki nam jih 
oddajajo, tako bomo prepoznali osnove pasjega obnašanja. Dejstvo je, da bomo te signale 
od začetka zelo težko prepoznali, ampak ko bomo bolje spoznali pse, bomo točno vedeli, kaj 
pomeni kateri signal (Collins, 2013). Za lažje razumevanje psov lahko izhajamo iz nas ljudi. 
Tudi ljudje oddajamo različne signale in imamo različne temperamente. Pri ljudeh je 
temperament opredeljen kot podedovana lastnost, ki se pojavi od začetka življenja in se 
nadaljuje vse življenje. Služi kot temelj za osebnost in nas spremlja ob vsaki situaciji, s 
katero se srečamo v življenju (Gosling, 2001). Čeprav med raziskovalci, ki proučujejo živali, 
ni splošnega soglasja o tej opredelitvi, nekateri od njih namesto besede "osebnost" pri živalih 
raje uporabijo izraze proaktivni in recesivni (Koolhaas in sod., 1999). Proaktivni 
posamezniki so hitrejši kot reaktivni in poskusijo manipulirati v dani situaciji (Koolhaas in 
sod., 1999). Reaktivni posamezniki so bolj previdni in občutljivi na zunanje dražljaje iz 
okolja (Carere in sod., 2003).  
Ocenjevanje temperamenta psov v zavetiščih je ključnega pomena za izboljšanje rezultatov 
posvojitve. Težave v obnašanju psov v zavetišču se pogosto izražajo kot pretirana 
agresivnost, tesnoba, strah in uničevanje premoženja (De Palma in sod., 2005). Z 
ocenjevanjem temperamenta pri pasjih mladičih pa ni začel prvi Campbell. Zgodovina 
testiranja pasjih mladičev sega v leto 1963, ko je Clarence Pfaffenberger izbiral 
najprimernejše kandidate, ki bi bili primerni kot vodniki za slepe osebe. Želel je že v 
mladosti izločiti pse, ki za to vlogo niso primerni in si s tem prihraniti čas in stroške. Ugotovil 
je močno povezavo med psi, ki so se že na začetku izkazali za obetavne, in odraslimi psi, ki 
so postali psi vodniki. Leta 1970 je Michael Fox naredil test, ki je ocenjeval potencial 
socializiranosti mladičev. Test je zajemal socializiranost na ljudi in na druge pse. Leta 1990 
so bili pripravljeni različni testi za mladiče, da bi se izognili težavnim psom in odbrali pse, 
ki so bili primerni za hišnega ljubljenčka in najboljšega psa za vzrejo (Howe, 2016). Pri 
pasemskih psih naj ne bi bilo veliko razlik v testih. Vsi naj bi imeli podobno izražene nagone, 
obnašanje, velikost, tip dlake in konstitucijo. 
V zavetišču se večinoma srečujemo s psi brez poznanega porekla, to so mešanci. Običajno 
to pomeni, da je vsaj en starš neznan oziroma križanec različnih pasem. Pri mladičku 
mešancu je zelo težko predvidevati njihovo končno velikost, temperament in videz. Lahko 
se dominantno izraža kakšna pasemska lastnost in njeni nagoni. Če ne bomo psu omogočili, 
da svoje nagone uporablja, jih bo začel izražati v nam neželenih situacijah (uničevanje stvari, 
izsiljevanje z laježem, preganjanje divjadi, kopanje po vrtu). Tako bo pes razvil nezaželen 
vzorec obnašanja. Dalj časa, ko bo pes uporabljal določen nezaželeni vzorec obnašanja, dalj 
časa bomo potrebovali, da ga bomo odvadili. V kolikor bomo pravilno usmerjali nagone psa 
in jih znali uporabiti pri treningu, bomo lahko hitro in učinkovito izurili psa tako, kot si 
želimo. Lastnik se mora naučiti, kako in na kakšen način delati in šolati psa. Zato je obisk 
pasje šole zelo priporočljiv, tam se bo pes na račun prisotnosti drugih psov in ljudi tudi 
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socializiral (Collins, 2013). V zavetišču v Ljubljani imajo zaposleno oskrbnico, ki se ukvarja 
predvsem s prevzgojo psov.  
Vsako večje mesto potrebuje zavetišče za zapuščene živali, saj bi se brez njih zapuščene 
živali še naprej razmnoževale. S številom zapuščenih živali bi se širile bolezni, med drugim 
tudi zoonoze. Zato so zavetišča nujna. Poleg sterilizacije in kastracije, ki jo opravljajo v 
zavetiščih, živali tudi veterinarsko pregledajo in oskrbijo. Zavetišča zapuščenim živalim 
nudijo začasni dom in jim poskusijo čim hitreje poiskati nov dom. Dejstvo je, da bi morala 
država ukrepati glede parjenj živali brez rodovnika, ker je to lahko »izvir« za zapuščene 
živali. Država ima trenutno vzpostavljeno sledljivost živali preko mikročipov. Zavetišče za 
zapuščene živali Ljubljana je začelo delovati 4. 10. 2002. Namenjeno je zapuščenim 
domačim živalim, kot so psi in mačke, lahko pa zasledimo objave, ko domove iščejo 
kuncem, pticam, želvam in drugim eksotom. Deluje na območju mestne občine Ljubljana, 
pogodbo pa imajo tudi z občino Brezovica. Zavetišče je notranja organizacijska enota 
živalskega vrta Ljubljana. Zavetišče in živalski vrt delujeta pod okriljem MOL-a (Mestna 
občina Ljubljana). V zavetišču nudijo zapuščenim in izgubljenim živalim pomoč, oskrbo in 
začasno namestitev v zavetišče, dokler se živalim ne najde stari ali novi lastnik. V zavetišču 
vse pse pred oddajo sterilizirajo ali kastrirajo. Tako preprečijo nadaljnja parjenja križancev. 
Namen zavetišča je tudi zdravstveno varstvo prostoživečih domačih mačk, te so veterinarsko 
pregledane, oskrbljene in kastrirane ali sterilizirane. Nato jih vrnejo v okolje (Oman, 2002a).  
Naloge zavetišča so tudi (Oman, 2002b) : 
– sprejetje prijave o zapuščeni živali; 
– nudenje veterinarsko potrebne pomoči zapuščeni živali; 
– nudenje oskrbe zapuščeni živali; 
– nudenje ulova zapuščene živali; 
– iskanje novih stalnih ali začasnih lastnikov za živali v zavetišču; 
– vodenje vse potrebne dokumentacije za delovanje zavetišča; 
– redno oddajanje poročil.  
 
Rezultat testa temperamenta v zavetišču je del kartoteke vsakega pasjega mladiča, namenjen 
je opredelitvi vodljivosti oziroma dodelitvi primernega sprehajalca ter iskanju primernega 
posvojitelja. Test se opravi pri vsakem psu, ki biva dalj časa v zavetišču (še ni rezerviran po 
prihodu iz karantene in je na voljo za oddajo). Psov, ki hitro najdejo nove lastnike, ali psov, 
ki se jih evtanazira, se ne testira. Obstajata dva testa. Campbellov test za mladiče se izvaja 
pri psih, ki še niso dopolnili 3 mesecev starosti. Test za odrasle pse pa se izvaja pri psih, ki 
so stari 3 mesece ali več. Vedeti moramo, da gre v zavetiščih za ocenjeno starost psov. 
Oskrbniki v zavetišču izvajajo testiranja (Oman, 2019). 
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Testi se izvajajo pred kastracijo oziroma sterilizacijo ali pred premestitvijo na oddelek za 
oddajo. Rezultati Campbellovega testa se ovrednotijo od A do E. Vsaka od petih podskupin 
testa se upošteva kot posamični rezultat in rezultati so si med seboj enakovredni (Oman, 
2019). 
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3 MATERIALI IN METODE DELA 
V Zavetišču za zapuščene živali Ljubljana se zabeleži vsakega psa, ki se ga sprejme. S 
pomočjo podatkov, vnesenih v pasjo knjigo, smo prišli do podatkov o letnih sprejemih 
mladičev in odraslih psov. Ko v omenjenem zavetišču sprejmejo psa, ga namestijo v 
karanteno in ga veterinarsko pregledajo. Ko veterinar potrdi, da je pes zdrav (po zaključeni 
karanteni), ga premestijo na oddelek za oddajo. Preden gre pes na oddajo, oskrbnik naredi 
zapisnik o temperamentu psa (Campbellov test v primeru mladiča). V zavetišču so 
Campbellov test začeli uporabljati leta 2009. Od takrat je bilo testiranih 342 mladičev. Če je 
bil mladič dalj časa v zavetišču, je bilo na njem narejenih več testov. V našem delu smo 
upoštevali prvi test, saj nas je zanimalo, kakšni so mladiči pred prevzgojo.  
Rezultate smo obdelali v programu Excel. Test je bil sestavljen iz petih točk, ki ponazarjajo 
različne situacije. Pri treh točkah Campbellovega testa je bil pes ocenjen z eno od petih ocen, 
pri dveh točkah pa z eno od štirih možnih ocen. S situacijami, v katerih psa testirajo, se 
lastniki psov srečujejo vsakodnevno. 
Test za ocenjevanje temperamenta psa mladiča je prvotno ustvaril Campbell leta 1972 
(Campbell, 1972). Opis testa smo pridobili v Zavetišču za zapuščene živali Ljubljana in je 
sestavljen iz sledečih točk: 
1. Socialna privlačnost 
Mladiča postavimo v izbrani prostor. Oddaljimo se en meter v nasprotno smer od našega 
prihoda, pokleknemo in nalahno plosknemo, da pritegnemo pozornost psička. Opazujemo, 
če gre proti nam, ima pri tem privzdignjen ali spuščen rep oz. ali se sploh premika. To 
odkriva stopnjo njegovega socialnega občutka, zaupanja ali nezaupanja. 
Odziv mladiča: 
a) Pride lahkotno, z dvignjenim repom, poskakuje, grize v našo roko. 
b) Pride lahkotno, z dvignjenim repom in zamahuje s tačko proti roki. 
c) Pride lahkotno, vendar s spuščenim repom. 
d) Pride z obotavljanjem. 
e) Sploh ne pride. 
2. Sledenje človeku 
Postavimo se pokonci ob mladiču in se pričnemo oddaljevati z normalnim korakom. Videli 
bomo, ali nam je mladič sposoben slediti. Če se ne premika, je lahko zelo neodvisen. V tem 
primeru preizkus ponovimo, saj je mogoče, da nas ni opazil. 
Odziv mladiča: 
a) Sledi z lahkoto, z dvignjenim repom, pri čemer poskuša gristi noge. 
b) Lahkotno sledi z dvignjenim repom in hodi ob nogah. 
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c) Sledi lahkotno, s spuščenim repom. 
d) Hodi obotavljajoče, s spuščenim repom. 
e) Ne sledi ali pa se oddaljuje. 
3. Prisila 
Mladiča poležemo na tla in ga počasi obrnemo na hrbet. V takšnem položaju ga z roko 
držimo približno 30 sekund. Njegove reakcije obrambe ali sprejetja kažejo težnjo sprejetja 
fizične ali socialne nadvlade. 
Odziv mladiča:  
a) Bori se krepko, se otepa in grize. 
b) Bori se krepko. 
c) Nekaj časa se otepa, nato odneha. 
d) Se ne premika, liže roke. 
4. Socialna dominanca 
Mladiča položimo na tla in ga nežno božamo. Začnemo pri glavi in ga božamo proti hrbtu. 
Njegovo obnašanje izraža sprejemanje ali odklanjanje socialne prevlade. Če je mladič zelo 
dominanten, se skuša zoperstaviti, skoči v nas, grize, renči. Če je neodvisen, poskuša oditi. 
Odziv mladiča: 
a) Skoči, udarja s šapo, grize in renči. 
b) Skoči, udarja s šapo. 
c) Zvija svoje telo in liže roke. 
d) Prevali se na hrbet, liže roke. 
e) Oddalji se in se ne vrača. 
5. Dominanca pri dvigu 
Mladiča narahlo dvignemo od tal, pri čemer ga s prekrižanimi dlanmi držimo pod trebuhom. 
V tem položaju ga držimo 30 sekund, pri čemer mladič nad svojim telesom nima nobene 
kontrole. Po reakcijah lahko razberemo sprejemanje ali zavračanje naše prevlade. 
Odziv mladiča: 
a) Bori se energično, grize in renči. 
b) Krepko se brani. 
c.) Nekaj časa se brani, nato se pomiri in liže roke. 
d) Ne brani se in liže roke. 
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Rezultati Campbellovega testa se opredelijo v končne rezultate. Rezultati se ovrednotijo od 
A do E. Vsaka podskupina testa se upošteva kot en rezultat in so si med seboj enakovredni. 
Rezultati testa: 
1. Dva ali več A, z dodatki B 
Mladič reagira agresivno in grize, če delamo z njim neprijazno. Takšnega mladiča ni 
priporočljivo dati v okolje, kjer živijo majhni otroci ali starejše osebe. Potrebuje mirno 
okolje, navzočnost odraslih. Vzgajati ga je potrebno potrpežljivo in dosledno, vendar brez 
fizičnega kaznovanja. 
2. Trije B ali več 
Mladič kaže tendenco k zmerni dominaciji in zaupanju, zaradi česar tudi šolanje ne bo težko; 
ni pa primeren za okolje z majhnimi otroki. 
3. Trije C ali več 
Mladič se lahko prilagodi vsakršnemu okolju, primeren je tudi za otroke in starejše osebe. 
4. Dva D ali več, skupaj z enim ali več E 
Običajno gre za značajsko zelo ˝mehkega˝ psa. Zato moramo biti pri socializaciji, vzgoji in 
šolanju zelo previdni, saj ga že z nekoliko bolj izraženo grobostjo psihično uničimo. 
5. Prisotni so izključno odzivi A in E 
Test moramo v celoti ponoviti. 
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4 REZULTATI Z RAZPRAVO 
V zavetišču v Ljubljani so med leti 2009 in 2018 sprejeli 457 mladičev. Glavna ugotovitev, 
prikazana na Sliki 1, je ta, da je število sprejetih pasjih mladičev upadalo. Kot velik vpliv 
lahko izpostavimo sterilizacijo in kastracijo psov, saj tako preprečimo parjenje zapuščenih 
živali ali nenadzorovano vzrejo (Zakošek-Pipan in Plavec, 2015). Zasluge gredo tudi 
zavetiščem, saj mora biti vsaka žival, ki gre v novi dom, sterilizirana ali kastrirana. Seveda 
se sterilizacija ali kastracija priporočata vsem psom, tudi lastniškim, ki niso namenjeni za 
vzrejo (Zakon o zaščiti živali, 2013). Največje število sprejetih psov (470) je bilo leta 2009, 
od tega 394 odraslih psov in 76 mladičev. Leto z najmanjšim sprejemom psov (341) je bilo 
2015, od tega je bilo 328 odraslih psov in 13 mladičev. Leto z največjim sprejemom pasjih 
mladičev je bilo 2011 s 105 mladiči. Leto z najmanjšim številom sprejetih mladičev je bilo 
2018, z 9 mladiči. Manjši sprejem psov v zavetišče je zaželen, saj to nakazuje na manj 
zapuščenih psov. Predvidevamo lahko, da je bil padec tudi posledica mikročipiranja in 
večjega nadzora nad psi s strani države (Pravilnik o označevanju in registraciji hišnih živali, 
2014). Mikročipiranje so leta 2015 zaostrili. Veterinar ne sme mikročipirati psa brez 
mikročipa matere, lahko pa lastnika denarno oglobi. Iz Slike 1 je razvidno, da je po letu 2012 
število v zavetišče sprejetih psov stabilno in manjše kot pred tem letom.  
 
 
Slika 1: Število psov v zavetišču Ljubljana od leta 2009 do leta 2018 
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V sliki 2 so prikazani rezultati testiranja psov po Cambellu med leti 2009 in 2018. Najbolj 
zanimiv rezultat se nanaša na skupni delež pasjih mladičev v zavetišču glede na 
temperament. Ta nam pove, koliko procentov mladičev je spadalo v kakšno kategorijo. 
Največji delež živali je pripadalo drugi kategoriji, vanjo spadajo živali, za katere velja, da 
so dominantne, in najmanjši delež prvi kategoriji, vanjo spadajo živali, ki ob nepredvidljivih 
situacijah kažejo znake agresije. Delež za prvo kategorijo je znašal 14 %, za drugo kategorijo 
40 %, za tretjo kategorijo 19 % in za četrto kategorijo 27 %. Če pogledamo dalje, vidimo, 
da 54 % pasjih mladičev (kategoriji 1. in 2. skupaj) ni primernih za življenje z majhnimi 
otroki ali starejšimi ljudmi. Psov, ki bi si jih najbolj želeli za oddajo (3. kategorija), je bilo 
le 19 %. Psov, pri katerih ne smemo pretiravati z dominanco pri šolanju (4. kategorija), saj 
bi jih v nasprotnem primeru psihično uničili, je bilo 27 %. Zanimiv podatek je, da je večina 
psov spadala v kategorijo 2, kjer ni bilo agresivnih psov. S Cambellom smo ocenjevali 
predvsem prirojene lastnosti. Lahko bi rekli, da so psi na splošno že toliko selekcionirani, da 
se izrazit temperament redkeje pojavlja. Večina lastnikov je iskalo psa z manj izrazitim 
temperamentom v Zavetišču za zapuščene živali Ljubljana (Oman, 2019). Želja 
dominantnega psa je pridobiti višji status v krdelu, s čimer si pribori nekaj, kar je omejeno, 
na primer hrana, možnost parjenja in prostor (Pribičevič in Pogačnik, 2015). S tem, da se 
pogosteje razmnožujejo bolj dominantni psi, lahko povežemo tudi naš rezultat, in sicer smo 
zabeležili 54 % pasjih mladičev, ki so bili sprejeti v zavetišče v Ljubljani in so spadali v 
kategoriji dominantnih psov. Veliko je primerov zapuščenih mladičev, ko so bili pasji 
mladiči pred prihodom v zavetišče zanemarjeni in so živeli v slabih življenjskih pogojih, 
zato smo sklepali, da je preživetje močnejših verjetnejše (Oman, 2019).  
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Slika 2: Rezultati Campbellovega testa izvedenega v zavetišču v Ljubljani od leta 2009 do leta 2018 
V prvo kategorijo je spadalo 14 % mladičev (Slika 2). Do leta 2012 se delež ni drastično 
spreminjal, nato pa je leta 2013 padel na 4 %. Glede na to da 1. kategorija kaže na agresijo 
s strani mladiča, lahko rečemo, da je padec zaželen. Nato pa je leta 2016 delež ponovno 
narastel na 18 %. V letih 2017 in 2018 se je odstotek nadalje povečeval, kar je zaskrbljujoče. 
Leta 2018 je delež mladičev kategorije 1 poskočil na 30 %. Sprejemi mladičev so pogosto 
po več mladičev naenkrat oziroma iz skupnega legla, zavetišče namreč sodeluje pri akcijah 
uradnih organov v socialno slabo urejenih krajih, kjer je med drugim tudi slabo poskrbljeno 
za živali (Oman, 2019). Porast mladičev kategorije 2 je torej mogoče povezati z mladiči, ki 
izhajajo iz takšnih okolij. Delež pasjih mladičev, ki so spadali pod drugo kategorijo, je iz 
leta v leto nihal. Najnižji delež je bil leta 2010 s 23 %, najvišji pa 59 % leta 2012. Leta z 
izrazito majhnim deležem so bila 2010, 2014 in 2015. Leta z večjim deležem pa 2012 in 
2016. Največja razlika med deležema je bila leta 2015, kjer je delež znašal 24 % in se nato 
leta 2016 dvignil na 58 %. V zadnjih dveh letih pa je bil delež podoben povprečju med leti 
2009 in 2018, torej 40 %. Ker gre za zmerno dominantne pse, je treba biti ob izbiri previden, 
saj po ocenah Campbella ti psi niso primerni za družine z majhnimi otroki. Sklepamo lahko, 
da je  razlog za številčnost psov dominanca. Predvidevamo, da so dominantni psi bolj 
uspešni v zapuščenem okolju kot ne dominantni, predvsem na področju razmnoževanja in 
iskanja hrane (Pribičevič in Pogačnik, 2015). 
V  kategorijo 3 spadajo psi, ki se dobro prilagodijo okolju. Primerni so tako za družine z 
otroki kot za starejše osebe. Lahko bi rekli, da bi si želeli največ takih psov, vendar je v 
skupnem povprečju takih psov žal le 19 %. Najmanj jih je bilo leta 2018 z deležem 5 %, 
največ pa leta 2014 z deležem 50 %. Med leti pa je lahko tudi zelo velika razlika, na primer 
leta 2009 je bilo 7 % odstotkov psov iz kategorije 3, naslednje leto pa 41 %.  
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Leta z manjšim deležem pasjih mladičev so 2009, 2011, 2016 in 2018. Leta z večjim deležem 
pa so leta 2010, 2014 in 2015. Število teh mladičev je bilo konstantno nizko, saj so navadno 
izhajali iz urejenih okolij in večina njihovih bratcev in sester je našlo domove. Sami so 
pristali v zavetišču iz različnih razlogov, tudi iz druge roke (prenagljeni nakupi in 
posvojitve). Njihov delež je tako predvsem odvisen od sprejema psov druge kategorije, kjer 
so nihanja velika, saj je bilo z izjemo let 2014 in 2015, ko so bili v porastu psi iz kategorije 
3, povprečje sprejetih mladičev v zavetišču v Ljubljani nizko.  
V  kategorijo 4 spadajo značajsko »mehki psi«, pri vzgoji katerih moramo biti zelo previdni. 
Leto z najnižjim deležem pasjih mladičev je bilo leto 2012 z 11 %. Leto z največjim deležem, 
46 %, pa je bilo leto 2013. To je bila tudi največja razlika med letoma. Leti z največjima 
deležema sta bili leti 2011 in 2013. Leta z najmanjšim deležem so bila 2010, 2012 in 2016. 
Kategorija 4 se je v grafu razvrstila na drugo mesto po številu psov. Lahko pa predvidevamo, 
da je na rezultat vplivalo tudi novo okolje (zavetišče), ki je bilo nepoznano. Zaradi novega 
okolja so bili lahko psi malo bolj zadržani. Vzrok za 4. kategorijo je lahko tudi neprijetna 
izkušnja, iz katere nastane fobija (iracionalen strah pred nečim ali nekom) (Collins, 2013). 
Enako se je dogajalo v okoljih nizke stopnje odgovornosti, kjer so psi deležni slabše oskrbe, 
pa tudi v sicer urejenih okoljih, vendar ob storjenih napakah v zgodnji socializaciji. Sicer pa 
je bila selekcija naravnana v vse bolj značajsko mehkejše pse, zato je bilo veliko značajsko 
premehkih mladičev, ki jim je bilo težje najti dom oziroma novi skrbniki niso znali pristopiti 
k njim (Oman, 2019).  
Rezultati predstavljajo oceno prvega testiranja temperamenta mladičev v zavetišču v  
Ljubljani in zavetišču služijo pri odločitvi o tem, katerega psa oddati kateremu posvojitelju. 
Odgovorni v zavetišču se odločajo na podlagi izkušenj in opisa novega okolja. Preko ocene 
mladiča lahko sklepamo, kakšen bo pes, ko odraste, vendar se moramo zavedati, da se 
osebnost in odzivi na dražljaje spreminjajo tudi zaradi dejavnikov okolja, ki so lahko zelo 
nepredvidljivi.  
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5 SKLEPI 
Med leti 2009 in 2018 se je število sprejetih psov v Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana 
spreminjalo. Opazen je bil 10-letni padec v številu odraslih psov in mladičev. Razlog za 
zmanjšanje sprejema psov skozi leta je mogoče najti v pogostejši sterilizaciji in kastraciji 
psov, ki niso namenjeni za nadaljnjo vzrejo. 
Campbellov test, opravljen na pasjih mladičih pred 3. mesecem starosti, je pse razdelil v štiri 
kategorije temperamenta. Največ psov je spadalo v kategorijo 2 (psi, ki kažejo tendenco k 
zmerni dominanci in zaupanju) in so skupaj s kategorijo 1 (psi, ki so zelo dominantni, 
njihova dominanca ob neprijetnih situacijah pa meji na agresijo) predstavljali več kot 
polovico psov. Glede na temperament psov to pomeni, da več kot polovica mladičev ni bila 
primernih za oddajo za bivanje z otroki in starejšimi ljudmi.  
Psi iz kategorije 3 so predstavljali četrtino sprejetih psov in le-ti se glede na opis 
temperamenta smatrajo za zelo prilagodljive in primerne za otroke ter starejše osebe. 
Drug najbolj pogost temperament psov v zavetišču je bil iz kategorije 4 in nakazuje na 
značajsko nežne in umirjene pse, pri katerih lastniki ne smejo pretiravati z dominanco pri 
vzgoji psa, saj v nasprotnem primeru to lahko vodi v njihovo pretirano psihično potrtost. 
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